
















































































































































































































































































































































































































































































































図３－２ 尾張名所図会挿絵 阿波手森 藪香物
図４－１ 現在の香物殿 著者（小川）撮影
図４－２ 建替え前の香物殿 著者（小川）撮影
図５ 香物殿内に並べられた甕 著者（小川）撮影
図６ 漬けこむ瓜・茄子・蓼 著者（小川）撮影
図７ 香物殿と野菜 著者（小川）撮影
図８ 宮掌による神事 著者（小川）撮影
図９ 漬けこむ野菜と塩 著者（小川）撮影
図１０ 甕に漬けこんだ様子 著者（小川）撮影
図１１ 重石の石 著者（小川）撮影
図１２ 神事に用いる瓜 著者（小川）撮影
図１３ 蓼 著者（小川）撮影
図１４ 香物を入れる塗り物の容器 著者（小川）撮影
図１５ 香物を運ぶ唐櫃 著者（小川）撮影
図１６ 現在の香の物献進の様子 著者（小川）撮影
図１７－１ 大正４年 香物の漬けこみの様子
神社の許可を得て掛図を著者（小川）撮影
図１７－２ 大正４年 香物の献進の様子
神社の許可を得て掛図を著者（小川）撮影
図１７－３ 大正４年 献進の香物
神社の許可を得て掛図を著者（小川）撮影
図１８－１ ２００９年調査時の香物献進の様子（大正４年
香物神事の再現） 著者（小川）撮影
図１８－２ ２００９年調査時の献進の香物（大正４年香物
神事の再現） 著者（小川）撮影
図１９ 香の物姫 著者（小川）撮影
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